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異文化交流部門
学生派遣関連
(短期受入プログラムを含む）
派遣事業活動概要
・短期語学研修の実施と支援
・慶北大学用短期プログラムの計画と実施
・留学相談および事前指導（事前トレーニングを含む）
活動実績（平成17年度の活動について記載）
平成１７年度
５月
６月
７月
８月
９月
短期留学説明会の実施（常三島・蔵本）
EnglishChatRoom前期開始
UA,FAU研究留学希望者への支援開始
武漢大学短期サマーセミナー参加への支援
武漢大学短期サマーセミナーへの引率
SIU短期語学研修打ち合わせ開始
UＷＳ短期語学研修打ち合わせ開始
復旦大学短期語学研修打ち合わせ
アジア圏・欧米圏留学説明会（常三島・蔵本）
前期EnglishChatRoom修了
英語スピーチコンテスト準備開始
復旦大学短期語学研修（８月４日～９月１日）
UＷＳ短期語学研修（８月３日～９月１日）
SIU短期語学研修（８月２０日～９月２５日）
ＵＡ研究留学派遣（工学部大学院生）
慶北大学短期徳島文化・社会体験ツアー準‘
UＷＳ短期語学研修に関するインタビュー実施
EnglishChatRoom後期開始
交換留学説明会（常三島・蔵本）
短期語学研修説明会（常三島・蔵本）
ＵＡ短期語学研修支援開始
慶北大学短期徳島文化・社会体験ツアー実力
短期徳島文化・社会体験ツアー準備開始
1０月
11月
1月
２月
会体験ツアー実施
ＵＡ短期語学研修実施（２月１７日～３月１９日）
－６６－
(１月１４日～２１日）
派遣実績
【短期語学研修】
UＷＳ短期研修
SIU短期研修
復旦大短期研修
＊
＊＊
Ｈｌ４ Ｈ1５
前期 後期 前期
1５ ３ 1３
４ ０
１名研修開始後すぐに帰国
１名研修途中で帰国
後期
１
２
【協定校への派遣】
年度 派遣先 学部・研究科
FＡＵ 工学研究科
工学研究科
ＡＵ
工学研究科
平成１４年度 人間・自然環境研究科
慶北 総科
総科
武漢 総科
工学研究科
FＡＵ 工学研究科
工学研究科
平成１５年度 ＡＵ 工学研究科
TＵ 栄養学研究科
武漢 総科
ＵＷＳ 総科
平成１６年度 工学研究科
FＡＵ
工学研究科
慶北 人間・自然環境研究科
ＡＵ 総科
－６７－
Ｈ1６ Ｈ1７
前期 後期 前期 後期
7＊ ５ １０
７ ６ ６
11＊＊ ２
学科・専攻
センター．
支援
電気電子工学専攻
エコシステムエ学専攻
機械工学専攻
人間環境専攻
人間社会学科
人間社会学科
人間社会学科（２名）
電気電子工学専攻 あり
エコシステムエ学専攻 あり
光応用光学専攻 あり
機械工学専攻 あり
人間社会学科
人間社会学科（３名） あり
機能システムエ学専攻 あり
情報システムエ学専攻 あり
人間環境専攻 あり
人間社会学科 あり
武漢 総科
FＡＵ 工学研究科
平成１７年度
工学研究科
FＡＵ
ＡＵ
ＴＵ
ＵＷＳ
UＡ 工学研究科
慶北 人間・自然環境研究科
:FloridaAtlanticUnivb
:AucklandUnivh
:TbxasUnivも
:UniversityofWales,Swansea
人間社会学科
電気電子（大学院）
機械工学（大学院）
社会環境システム
人間環境専攻
相談実績
2002年後期より相談活動を開始。
2007年度に関しては、４月～１月末までで95件の相談を受け付けた。
－６８－
あり
あり
あり
あり
